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Se publica lo. Juevn
ANUNCIO"
¿Sabéí8T La geu'-il juglaresa de loe
Pidoej)i1, aquella que con los arrulloa
de In canto lIelló de luz, de poesía.
nnelltrat' 1Il0D tllft'lll... , aquella que alen-
'6 OOD IIU voz enoaotll.,1a a loa valíen-
'e8 almogávarell, la brava y linda gi-
taoilla RClyo·de-luna que onaba 8n
lepuloru entre los ri,oúll ell8l.llgrellta~
dos por ltls buellteil del rey O, Pedro,
de RogM de Lauda y de Ramón de
Monolloda, !lO murió oomo DUII dijo el
poeta 8ali\guer¡ no, uo murió lito jugla-
ren gfmtil que juntaba 80a oidOR y
.0 boC"1I. 8 la aspereZtl de 1811 breflas pi-
rellálc.", vera I't!Dtir p.Jp\hr de ceroa
el reolo lat.ido del corazón f'ragone!t .
No, n('l mnrió ... Dormía UD lueflo d...
.igloll... Pero I1n08 hombrell peql1E>t'li-
tOI 108 gnom08 bondadollOI que pulu·
_._---
Curioseando...
14'inllt'S "lllre ,,1 E.. I;'lIlo y la Iglt':o;ia.
L<I Il':lis del Conde Ilt= ROlllaucJIles
st'ilala ulla orielltl:lción llueVa al
libcralilill10 t':ipaiiul. Oiee que el
id!':..! \'ifojO tle la separación enlre
la Jg;I"sia , el ESlado f'S irreal iza-• •
hIt" ~ qllt' i..'Ualqulf'r;1 que sea el
valor (('¡'¡rico dI" In:' ar§!llOlt"IH'OS
tlf'1 anli~uo liberalismo, el «los
considera!J1:I ('quivucatlos en el or~
dClI l,rllclico». I
St'liala el tnini,Hro la impOrtlJll~
1,.. labor social qnl' r{'alizo' pi cura
llf!rl'oco, y ~e expl'C's:t lue~o asi,
'rfl':,peeto de las ÚbSl'I'\'(lciolles que
:, ('sa grsliull sc hacell: «(Unos di-
cen que el clero /cl re:.!! iza» e~a ro ll-
cion, otr'os qne «delJiera» re"li~
zarla, Yu 11H'llimilO a 3firmar que
ell IlIs condiciones en qllf' se re-
cluta, prppal'll, vive. ve~ela y mue-
re t'1 llf'rsonál t'1'1{'~iéslic(), t'S com·
pld!:lll1cutt! imposible que lu «re!l~
lic~ rnf>jor,»
Considera (,1 C{llide de "1\o01a-
flanes qu'e lodus eslún conformes
en que la ruución social del cura
pArl'OCO exisle y que úllicamenle
se tliscrepa en si éste la realiza o
nó, Pues bien-Jeouce el minis-
tro-, el ESlado dcbe colocar al
clero en condiciones de poder rea-
lizarla,
<EstudIa lu{'~o el minislro la obra
del cler.o parroquial y la d~1 ma~·
lro, que 5011 ("ffmplemenlarias, y
"firma, qur' a'Tlba~ cl:'lsc5, por 19
Irallscelldencia de su misión deben
vivil, ~·a q(le no tan bipo corno les
corresllOnd1', en ulla mode:-tia de-
coro;:,a.
Je 1918
leclaraclonea del Conde de Romanon8s
Ayer aparecieroll en -cEI Ube-
1111» unas manifeslaciones tlel ¡)Ii-
nistn) dp Gracia y JusliciY sol.lre
el aumenlo de consignación ell
oblig:a.ciolu'S eclesiasticas, qul' ~f'rit
I~vada al prf'SupUf'SIO dI' dicho
minislerio. El cllnde de Roml1llo-
nes recuerda que él inició las me-
joras a ravor oe los matlsLros IIp-sde
IO!'llrucción pública, y ahora hllct'
lo mismo df'~.,tJe Gracia y Juslicia
respfctu (el clero rural.
nice el minisLI'1l que para los
pnrrocos se "\'fñala el sueldo mi-
nimo de 1.000 peselas y p.na los
coadjuloreli de 750, y :lllflqtlP 0011
sidt'ra que éSLO es illSuficif'nll', eu
mienza con uu alivio, en atenciólI
a las circu!l!'llancias: la mf'jorll dI"
las caleJt0ría'i ec1l"siilslica" mllS I 1'-
cesiladas, sin darle a la COllct'!>iúll
caracter definilivo ni muchu me-
1105.
También hace cl COIHJp 11(' 1,0-
manones un estudin de las rela-
Mejoras
al Clero rural
:E.. ·u po.r lu:r¡tIf':St' rt'fit'rl' el la
,. flstllcr.3Cta, :::=
Hr'sppClO de:lall)llemiH:c1a",ps,la r,,1
la dI"' medies hace que el ill¡li,'iJul)
.... preocupe solarnerHe '! ~I' I,ro-
f"'nga corno única y salvadora a",··
piraciól1 eso que ahora lIalll¡:¡mo:i
Ctln mal nombre lucha ¡)nr la f'xi,,,,-
leneia; df'sr.rHlocif'IHln ell all;;oluto
)' pOI' com plelH 1,1 ciPllcia de In ,':1-
pirÍlual, adquiripndo la m;¡s pro·
rllnda anlipatia ~ el odio mas pro
fundo a todo eSlUrlio !"erio, )' ~u·
Wif'lldo en hOlldl perlurilacinn
~as racultadps lodas dI' la int('li·
geucía.
La educación sodal cOIJ!>i:lLt',
pues, en evilill' cuanlo posible S('a
el alejamienlo en que de ortllll~lI'i(l
Itlaluienen a los hombres bastar-
II?s intereses y 'Tlezqllinas a';¡ljrH-
CIIlIH'S.
y lodo puede consfguir:ie; ... in
Ilowble esruerzo Sf' puetle llegar a
estl I'ealidao halagadora que mau
tenga unidas a to.l-<ts las clases dc
18 sociedad, ¿Cómo? Lo~rando que
la eSlimaci6n yel cariño lomell,
1I0r sorpresa Y de anlemauoJ el si-
tio que habrían <.le oC'lpar, anoan-
~o el liempo, los recelus y el odio.
A. G. S.
. '
AOUIlCM)6 y comlloludOA i pre-
cios conveocion¡les.
No 56 de\lIel,en originales, DI
se pubI&ctri Diop80 'loe M-Mte
U. rnadll.
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i!l"'liUl dt" :.Lulwr ri.· ..~o, ~ f'xa-
~eral' [I"lljlurcinnl'i qllf' :I,'a'\O f'XIS-
1.'11 1;111 );ulo ('1) la 0)('1111' lil'l que
lOR j·otlt:ibi.) a I~ lu1. dl~ ulla r<lzoll
I'x<thadll.
E:l rn 11 \ :ll'llrillo el renlt'd itl.
QUI' la PIl!u:aei.'tll un se propor-
CiUIIl' a las clases privil('giatlas eOIl
(")o.('lusilin ¡j,. 111'; df'm~:l. ~xclusi')1I
.lallifitl5I'Hll"lllt' illjusla l y tlf' eSla
Sll~rll' h[lhr"nlllS atJ"hllltado mu
eho camino vara IIl'jit,lI' al¡¿l'Iuino
.iuspiradn.
El prlrb'11lna social es la hicha
~e el a;,.' a cla.;c ¿/lO es Cif'I'IO! Pues
S\lpl'iIll¡¡II~" ItIS clase~, df'';¡lpar'('z-
1,.'3n las dircreuciao:, y lf'rlenlOS ya
desprjaJa la incóguita NI la pri-
mera eCU¡¡¡Cil·lrl. Nunca mejor que
a e,~le caso ptlt·~tettrse a o' ro
¡j1~UllU ftl ra'lluso arol'ismll dt~ los
tl~cnltslico·: subtalu causa toltitur
_//ectus.
f.~L3mlls pl~.<iJDellte ..cGiIVef,ci-
Jus de que las r¡lIIcia:oi !)reocul)3'
uiones, I3s I'olellcias Crllllieas-no
Si(> borran por la efic3~i:l dI' \in df'-
I..retÜj pero !>i puede obtenerse el
l1e!>ulta~o elln un trabajo len lo..,
Jlacielllt', eDil la acción del (jNllflO
y los ~rllt>rl.O:; de lOti~IS, endere-
zados a un mi~mo fill.
¡~e nos puede decir, pregun~­
IBih, cómo se t'c1uca ~ qul"' in5lrtlc-
cié"1 -e racilita hl)\' a las e~ases
ll'a baitlllor3~? ,P 011 rji! molO sa ber ('!
f;o>t';)riu elhlC<llivH t'll qUf' Sf' ('11-
l'ueljlra la da"'l' media! Y 5i di-
ch;,¡,., clases pOlleen ),a bien cirnell-
tatla Ulla I'clul~aci')ll St',lida v 1'ura-
¡I;pra, ¿es parle a deO:<lrrai¡rar udios,
t'vitar de:i.'onfianz-ai' ,O COll{ribu!
ye. por el cOlllrarin, a pxaccrbar
los 1I110S ) J.umf'lllar las utra;;'
La educación tie la ari toCrtlCi3,
salvas esca;,isimas ex('epciones,
tampuco e~ hoy tan e'Jmerada co·
010.10 exigcll el car!Iclf'r y condi·
ciones de lan im¡)Ml-anLC da:l~ so-
cial.
F:"¡cil es invesligar la ('alisa de
;\II1:.illIS ellra\'ilJs, UIlOS ). oll'os,
la arisll\cracia de In ~an:grl! y la
aristocracia del dillPrtl, p.ll'lian hoy
SU" hijos ti u'n colr~io eXLraujero
na bna pens:ón, lo~ facluran en
('~ rerroc~rril corno 51' raclUra un
bul.{o; lo~r2.n ht('~o para ellos gra-
d{lS y pmlllpns; PUlra/l !'Jin prepa-
raciún a desempeñar Jiriclles pa-
peles en el leaLro de la \'ioa, y
des.pyés, .. ¡ab después! a gozar la







Fllrr8 de dlld-a y .p Ir t'l.Ra !le
IOlla disCtlsiólI c51.1 par•• llu"'iOlroS,
qu'f' ~ ~l1:!lraLiJ.'l'· cif'i'll,g Collluci
miPlllos, 3r les \','daúns a la.. mll-
ehpdumbres, ellllSlilll~f' lino .Ir
103 r.14010rres, "ll~O ~'l lila, illll'rw-
~aftl.-:, 'd'l"l prl~r~:m Ir1lln:wu.
i. ,!trr9 tlVnbí.úu. l::i illnl'~i1"I(' qUf'
Sli~lJt Ils,ConoCnllltNrto.¡ s.... I'1·eJ IltR ti
a un ~ílR1te mIl \' t"Stl'tclllJ o ~e I~on. t
Iraen.a üna eSrM:t ddet·fJJiJlo~ld.a,
IO.dtllii ms 1"eUlajtt'l l"Il,~visl&'i 0011-
vH\ttef.:lBle üeS'd-e elll0nees 'NI ,ilusrl-
rio itl:ea.li:'lIlo, ('11 1111 sueilO liio po-
!ibh! llea\iliad, J!lJ,ifir¡ Ufl :W3 la re~~
lidad tJ~1 m.fts t... i:H'e ;¡1~f'll:;alio.
~i -el ¡género hllmallo b,l ll{' C.J-
minar sin lropiE"zn", por las vr.,¡s
del progreso, si han tle .Ieli_parc-
eer lemibles obslaculos qU.f" se
i1alau ,r¡uina social en.el edilicio Je
la; cQshlmln''¡>s, p'f'ecisu ('s ~ fWC('-
~ari'o l:lInbíl'II J n 1i0 d,,)Jarlu, quP
lJose crea úU'camenU' -en 111 ju'S-
truceioft ':MnO -base ~ ~s,-én ,Ie
lIS socieJad~s,..me .que lambién
la ~dJlooc¡ón es ¡JIll-i<¡le.....le y
mucho más Inlporlantc y de ma-
yor transcendencia de lo que pien-
san muchos al confundir', ,sf'gún
pre&UlniUloe, esJas d()s~ ~ idpM.
0p8e8l85 "fl, PPRI 11ft' muy .Iiwrsll
semido eu li.1 \'OllceJlCI'IU ~ d., rp-
!uhados mIl)' dHer¡'nIP'; ell la apli
eacion de sus PI1;;;l:lianzas.
Pod.rtamos CUlIv('ncer a 1II1e.;-
lrns leclores de eua vf'nlad, por
que es bastante un f'Xamt'n lig-eri
simo pard adquil ir rl tri'iH" enn-
'l'ncimien¡o de qllf' si 1::1 ill;;lnlc-
eió,n ie encuenlra pn Ilue.."lro ll:li....
en un oeSt.8UO pur des~raci8 ~lt mell-
lable, la educación se halla com-
plelamente desalendida. aun en-
tre personas t} 11l5.li\Uciolles quP
gozan rama de ilustrada;;.
Pero no es el propllsito de ulla
I~cción Pf'oagñgic8 In :Q-u:e ..m..u.cv.c
ahora Iwe.sI.R Jllurna; es lumbar
el] pocas p,dabr3s la illnUf'llCia
que;ta ~docacíón soc.iRI ejl!f1c'f' ¡'ll
laucoea..m·bres públicas.
L3~ohreión rl1 prohlema social,
lan oebalido (':11 f'StoS Ilhilll!li liem·
po. ~ 11 ..wit,~;"¡ ."" .
lo, petigroso; ha)' ~esidad, por
eon8JgIJiente, de examinarlo :.in
~eeelo, ,advirtienJo de J),3Sll que 110
es lan lremen.do COlDO nos 1" pin-


















matemátioa '1 de la FJsioa, manejaado
ti. la vez OOcl psrloia de maestro l. 8.10.
sofía má~ profnnda.
En todo el dlsourso del Sr. Barber'
brilló olna Inoidez enviJilltble, grao 00-
rrecoión de p3labra y la más adsoa.-
da expresión. También denunoia aa.
leotura abond8nte, la seleotlt. y copiosa
erudioión ql1e esmaltó la pieza litera_
r,a que nos ooupa.
Reoiba el Sr. Barberá nueBtra oum-
plida enhorabuena y úula • 1108 mu-
ohas que en ese día reoibió de ouaoto.
le esouoharon.
FAII tarde. las seill ,media celebrlli 80-
ra S'Rla, en la Iglesia de Sloto DominIO l.
piados. AS(lciacióD de los loeve. Roc.tisli·
eos.
Cultos religiolOl
Ecos de la Peña de San Juan
I il!l
Colegio de Sanla Ana
Ha sido muy lisonJero el bito que
ha aloanzado el artfoulo que en nues-
tro último editori.l.1 publioamc.. bajo
el preoedente titulo. A.ilo aoreditao
111.6 numerosas felioitaoiones reoibid..
en esta redacoión, la8 prodigad.. di.
reotamente a su autor y el lÍO!) de t.n
erudito tre bajo S6 bao heoho eco pe-
riódioos importaotes, reproduoiéodolo
ono y enoomiándolo otro.
La UNiÓN, por booa de nDO de Sil'
mas iluetres oolaboradores, ha heoho
manifestaoión públioa del seutir de l.
montafia, 00& respeoto a 6U Covadoo-
ga glorioso. Ha sido on alegato mú,
el de Jaoa, que no podía faltar entre
loe que, arsgonesell de coruóo, ilu.trel
bombrea de letras, b.n dediqado a
IISan Juan de la Pefia" seouudaodo la
Doble inioiativa del Sr. Oavia.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES D~ SEPTIEMBRE
Nacim1ento.r
Oii &-. Juan CunC.aauós. expOsilo.- 01.
9. Araceli Giméoez Graeia, de Miguel J Fi·
dela.··· Di. tI. Jacinto Pedro Santos Ara, de
Lelndro y Pabla. -Dia 21. Vieente lIateo
Cnero Campo. de Vicente y de Inés.-Oia
2fS Juan Gracia Giméoez de Dimaso, Joa·
quina.-Dia 26 Dllmaso Montero L6p8l, de
Facundo y NII&ha.
Ver.MC¡Oae,
Di. 1. Eulali. Graci. Grespo,.6 meles,
alrepsia, Bellido, IS.-Oi. 6. LuclS López lIu-
riel. 76 :.años. obslrucción iOleslin.l, A.Uo
Aoci,oos - l8Ibel Puente Martlnez, 60 .ños,
cirrosill, Tra.vesia. del 7 de Febrero,3.-Di.
9. Leonor Mañil Clemenle, 9 melles, entero
colilis, Pez, 3. -I)ia 1I Tom.h A... S.ocle-
menle, 73 añoll, gutro enteriti., Asilo Aocil.
nOI.-Dia 16. r.oncepcióü Caja¡ Te", 4 '00.,
ParatirulI, Angel 2 -Jolé Reté. ViIlaClmpa,
76 años, esclorosis en placas, San Nlcolas,
28. -Dia L7 Evarislo Campo Allul1, 52 .ños t
insuriciencia milra!, Cambras, t2.-Pedro
L~claó'tr. Pérez. 2: año" gaatro enterilil
aguda, Mayor, l. -Di. 30. Gabriel. Cllyo
Ara, 23 años, broocopoenmonl. agod., M•.
)'or,3.
Matrimoniol
Di. 6. Mariano Antollo Tejero ton 8011-
rlo Cal.linele Vizcarra.-Oi. t9. Viunte
N.varro Antia coo Mercede, Orol Oalvo.-
Di.20 Angel Oiman 8etés coa Aquilina Ra-
dia Olivin.-nia 2fS. Emilio Ao.Ó)' Ao.ó COD
Efigenia Mendive Pérez -Di. 'lO. Leoncio
Ahira All10 coa T8re" Visea.m.. Pérel.
x,
Las Religio8as de Santa Aoa, de Ja-
0&, ofreoeo a los padres de familia IU
oolegio de nihil y ~elorit.s donde
reoibirán inetruooión y eduo.oión muy
88m.,~d.. tI
El dh. primero del corriente meB, 08-
lebróse 000 la solemnidad ao08tum-
bradllla apertura de ourso en el Se-
mintlrio Conoiliar de ellta oiodad de
Jaoa. L:!l. 8chola caatorum interpretó
magistralment.e la misa polifónioa de
PíQ. X. Ofioió de pre~t.e el M. 1 Sr. don
Muoos Antoni y le asistieron de diá-
oonO y subdiáoono rellpeotjvamento, el
Benefioiado y C.tedrátioo D. Nioal1io
Rubio y el Catedrátioo D. LE'onoio
Martiuez.
Presidió la fiesta religioso-esoolar
nuestro Exomo. Prelado, propulsor de
oUl1nto signifioa oultnra y estudio, y
asistieron oomisiones eolelliástioas, oi-
vilea y militares.
El dieourllo estovo. oargl) del Be-
nefioiado y Oatedrátioo, D. Juan Bar·
berá. Como mereoe menoión aparte.
vamos a haoer nna ligera reseria.
El tema fué por demás intere8aLLte:
_La evoluoión y la existenoia de Dios)
Comenzó eo disourso el Sr. Barberá
ponderar.rlo los esfuerzos dsl ateiemo
por demo~trar snlJ afirmaoiones oor:.tra
la exil:ltenoia de Dios, y pintó de mano
maestra las intnnquilidadea del ateo,
qll6,para engaallrse,üabJa reoio, oon-
tundente, sin qnedllr onDoa aatis-
feoho l y se ve preoisado a bueoar razo-
nes ouevaa porque lall vÜ'jall DO le
tranqniliz:an. Al fin, ouando .parece
eou el oaropo de la Cienoia la sugesti-
va teoría de la evoluoióu, baten pal-
mall todos los Ilde grege epionreo" y
dicen: abora lIí que podemos estar
trallquilos y satisfeohos; la evoluoión
n08 explioa los orígenes lIin neoesidall
de lJeg8r a Dios; Oioe queda desde
Ilobora oomplet&mente desterra ....o. Al
llegar. el:lte ponto el Sr. Barberá oon
aotitud ftallarda, oon la aotitud del
que domina 111. materia, elloÁrase oOD el
ateismo y diee: Si' oooqne la evoln·
oión 611:plioa el oniverso? Falso, fsleisi-
mo; la evoluoión U08 demQelltra pal-
myrí¡¡.meote la e:ristenoia de uo Ser
Supremo, persoDal, realmente dilltin-
to de todall I.e OOS&8. Y &Utor de
OUbGtO dziste y demueatra ellta afir-
maoión luminos. valiéndose de l•• en-
leaaOZlkl má_ fUDd..en~. d. l.
H!l-Y que seguir la modll.: y hoyes
el último grito 1" poesía de .. ntual.
RIQUET,
••••
y uo disofpulo del genial poeta ame-
rioano dioe- en UDa novel.:
(La mariana ~eoia sUll.vid ...des de se·
da de oasnllas li~úrg¡oas,..• -iCómo
serán, pregtintamoB, las casullas DO Ii-
túrgicaa?
En vista de tan flamanl;e "imagine.
ria" lirioa, hoy puesta eo eloandeleN.
bemOl ideado UD poema uinfónioo-
eolesiástloo_ que algún d1a saborearán
nuestroll leotoree Será una verdadera
filigrana poétioa, oomo puede presu-
mirse por loa signientes botones de
mnestra:
Se espiraba la delioi.
de un vi6nteoillo otoaal ,
suave como 13 oarioia
de alguna cap' pluvial. .
Del puro azol en la oalma
!!.ja la mir8da estátioa,
rozó levement.e ~I alma,
la seda de ona da:mé.tioa
Y, del ooallo en la grana,
de un aoólito ideal
vimos la roja sotana,..
¡Era el sol oomo un oirial!
los empleados y el soldado que-ilob,
oielosll-Ia sabrolla fruta no era .inó
nn nene de seis días, 6ano y guapote,
y no di remo!! tan bizarro 00000 papá
por temor a pareoer eX8geradoQ , ••
Claro es que a papá le dió un am.go
de oongestión y los eoople~dos se que-
daron viendo visiones. ¡Hay oosas que
aturden!
y aquí tenemoy al soldado oon su
redil/ita en brazos, baciendo so entra-
da triunfal eu el ouartel; y ... allí tene-
m08 hayal párvulo prohijado por el
Regimiento, al que perteneoe en oali-
dad de nilio lIor6n ..• hasta nueVIto
orden.
¡Aprended, soldados, en este ejemplo
de maternal previsión, a no robar la
fruta del ajeno ni de ningún oeroado¡
aunqae sea muy sabrosa! ¡Cuidadito
oon olavar los dientes en la manzana
prohibidal ¡No adooitaie oajitae de fru-
ta sin aseg.urar la prooedenoia porqne...
le dan oasos1
¡Y no Yiempre lo! jeies están de
buen huwor para admitir voluntariol:l
tIloD ... iosignifioanteH\
,'.
84ueve a profunda lástima lag infor·
maoioneos de ..lgonos ~ueblos inv8di-
dos por la epideooia. De Tr¡\smoz, por
ejemplo, escriben:
(Se careoe de medidO gae asista a
10'1 enfermo8 por hallarse en oam8; y,
respecto a las medidas sanitarias, pue-
do deoir que los esterooleros están
dentro de la poblaoión, en donde asi
mismo oontinúan eno9rrados los gana-
dos lanar y oabrio. Los oerrioa estoin
por los patios de Jall Tiviendas; las
agoall suoias ee esparoen por las calles
y_lo que es el oolmo-las agaas para
el oonsumo j..úblioo 8e oojen, por neoe-
sidad, debajo de donde ee /nan las
ropas y se friegan ¡as vasijas.•
l -¡Son muy llanos los pueblos, moyi sanos!-exolaman algunos higieniíltas
i que no los vieron, aoaso, sino desde la
~ ventanilla del ferrooarril.
~ Pero, no es ooasión de rsoriminar
I sino de oompadeoer. Duras y leutas
~ son las labores del oampo; pooo tiem-
, po qneda para pensar eo. otros menes-
teres. Tal ve. la oultura eohó pooo
hondas raloes en nuestras aldeas: pero
¿en dónde pudieron aprender, faltos de
tod , apoyo y de todo oBtimulo, lo más
indispensable para poder llamarse pue-
blos enropeos'
¡Los maeHtroRl ¡lo" médioosl ¡Bahl
¿Qoé podrán ésto! haoer donde falta
10 más rudimentario, donde el agoa
esoasea, donde el d~siofeotante más
vulgu 8e encuentra !\ mooh81 legnas
de distanoia y... es oaro, dOl!lde el ja.-
bón es inaooesible a los humildss,
donde hay arraigados, en fio, prejui-
oios, rutinas lamentablee?
-¡Higiene! ¡limpiezal-dioen algu-
nos;-pero ¿DO seria uua amarga. iro-
nía pedir ooartos de bafi.o en uua oalla
donde falta el pan',
••
Leemos en U[1 libro de Robén pario:
IIYo be dioho, en la misa rOllA de mi
juventud, m.is autífonas, mis seonen-
oi.... mi. profana.s proBaU . It,
PU611 señor... Y no eoH ouento ¿eb' es
histori a.
Esto era nu soldado de oaballería,
de guarnioión en la Coruft8, que en tlUS
buenos tiempos tuvo UDa novill y oon
la novia tuvo ...
Pero no antloipemos !t·s sucesos.
Oiarto dia reoibió nuestro soldado
una oarta y oon la oarta I1n talón de
ferrocarril. El talón decia IIfruta", y a
bUlloar la fruta marobó el buen 1I 0a ba_
llero n oon el propólilito de darse un
atraoón... Pero, como deoía lianoho, a
veoes salen estaoas donde se piensa
hay túoiDl)s y ...
As! faé en este 011090 Al abrir en el
fielato 111. oajita de la IIfruta lt , vieron
•••
laban por 108 oooltos escondrijos de
108 ¡¡agradoil cimieotos del Monasterio
Pinaten1l6, tooaron OOD 8118 dedos loe
párpados de la dormida juglarella y
le hioieron salir de 110 (etargo ... , y
moatráudole por uo resqoioio de las ro-
cas un jiróD azul, le bllblaron así:
cIRayo.de.Luna¡ antigna y fiel ami-
ga oueiltrli!; Mocho tiempo enmudeoió
tu voz, porque mucho ti-empo baoe que
eon el soelo angonés deilll.pareoieron
bu hoellas del último guerrero, porq ue
eo el aire 8e perdió la vibración lejana
del último clario". Pero óyenos bien,
hasta nuestra morada llegó la notioia .. ,
Pronto llegará a est8s montaaas una
muohedumbre oargada de rilmos de
laorel pua ceñir oorooa8 a la8 'Viejas
oolumna8 de este venerable relioario
de la Patria y de la Fe ... Entre la mu-
obedumbre surgirán plumu gallardas
de soldados y tremolarán riaoa pendo-
nellj y el eoo maroial de las cornehs
renovará en est09 riloos laB es~rof&8
valieoteil del glori080 poema arago-
nés ... Y vendrán poetas oomo tú, Rayo-
d~-L.,fUJ, que barán revivir en 808 Jiras
de oro y plata 10íJ duloes lIerventerios.
los himno!! briosos que tú oantabas y
que esouobaban absortos, a la luz de
laB hogueras, los fieros almogávare8 ...
Levántate y mira.•. Nosotros bioimos
el llamamiento 8 loa hijos de aqueUoil
brtlvos osmpeones; nosotros bioimoll
lIeg8r un pergamino a manos de nI:>
dooto saoerdote, que sopo hallar en
e8tos risool! y en esto~ m11 ros -00 mo en
otros rinoones vetustOll y olvid8dos-
nueVOil y ricos aderezos en donde la
Fe y la Historia. ~ejaron inorustada!
SU8 piedras más fulgellttl6 .. iVen, des-
pierta, Rayo-de·Luna! ¿No 10 oyes?
Ellos vendrán ... Son buenos bijas..•
Si olvidaron fué porque el dolor de la
vida, taL vez la frivolidad, oubrió de
brumas espesas los olaros horizontes
del Ideal ..• Pero llegó la bora de glo_
rifioar a los héroes, de remo 'Ver polvo
de oro de leyendas ..• ¡Ellos vendrán!.
y desde entonoes, la linda juglare@a
eneltoB al viento 108 oabellob de
ébano donde azulean las 08mpaniJlas
sl!velltreB y se engarzan lae estrellitas
blanoaíl oon botones de oro de las mar-
glt.ritas, mira ansioB8meot~ a la llanu-
ra ... ¡Y espera, ~8pera, a que 108 fielell
hijos que no sienten eodureoido eo 00-
razón por el hielo del olvido, vayan
leyendo el pergamino qoa 108 gnomos
bondadosos hioieron lleg8r a manos
del ilustre y sabio Baottrdote...
da R. A.b.d Mayor ail.Tip..Vd..,
buen fUDcionamieotf) del citado apara·
to, por lo que debemos beberla lo mil
pora posible, filtrándola coaudo ee~ fí.-
cil o birviéndola cuando haya peligro
de contaminación por otros gérmeoeB a
eondición de airearla deepuéll conve·
nientemente¡ 188 autoridadea procura-
rán por tod08 108 medios conservar ID
pureza.
Los cuidados dichOl sobre la purea
del aire ea oatural que ha de extremar
se en caeo de enfermedad, impidiendo
COD la Iimpieaa y desinfección de 188
ropas y uteusilloa usados por 108 en-
fermos y penonas a BU cni1ado que
puedan llevar al aire loe gérmenes del
contagio, e81ablecer una conveoieD~e y
continua vlmtilaci6n de la habitaCión,
teniendo presente que en todos 108 ca
80e, pero más especialmente en ést.e los
enfermos necesitan más el aire puro, y
que así como el tener cerradas puerta.
y veutaoas o balcone. lo vicia 1 lea
perjudica extraordinariamente.1 la ven.
tilación no puede nunca practicada en
debida8 oondioiones. ller daftOsa, siendo
por el contrario muy beneficiosa, t~.
niendo, por tanto, que desterrar la arral
gada preocupación de DO permitir l.
entrada del aire en la habitación del
enfermo, '
Los que padecen afecciones crónicas
del aparato respiratorio y circnlatorio
deben extremar más las medidas hi
giénicas, evitando los cambios brulloos
de temperatura, tan frecnentes en esta
épooa del ailo.
Los encargados de la asistencia de
loe enfermos debarán, ademáe de su
limpieza, especialmente de Sn8 man~,
eYitar la acción de los productos esPI-
rados por el enfermo, especialmente
con los golpes de tos, que pueden 1Ie-
nrlOIl a bastante distancia, recoger 108
esputos eJ escupideras o tazas con al-
guna disolución autiséptica; y a falta
de ésta con legía simplemente, pero
nunca en paños o toallas, como 8S tan
frecuente ver tlnt.re cierta clase de gen-
tes, especialmente en loa puebl08; nun-
ca de.erán comer en la hahitaoión del
enfermo, lavándose antes las manos
con una disolnción antiaépt.ics; aiendo
la puerta de entrada para los gérmen81
¡:;roductorea de la enfermedad el apara~
to reslJiratorio. son muy coovenieotes
lol' coiuctori08 y gargari.moa antes y
después de las oomidas y al levantarse
J acostarse embadurnar la mucoI' de
las fosas nasales con pomadas anti-
sépticas que pueden S8r a base de resor-
cina y mentol.
Siempre que sea posible debe aislarse
el enfermo de los aanOll, prohibiéndose
termin8nteme~te 188 visitas, que tan
arraigadas están como peligrosas sao
para un08 y otros; desinfección de las
ropas y utensilios de su nso, así como
la habitación a la terminaoión rie la en-
~ermedad por curaciÓn O defunción, ha-
ciendo uso para ello de loa vaporea de
aznfre o autan, por su fácil empleo y
relativa baratura, los utensilios, debtlD
ser lavados un08 con disoluoiones anti-
sépticas y otros bervi~~a; I.as ropas, de
no ser posible su esterilizaCión en la es-
tufa, deben ser hervidas en UDa disolu·
ción de S05a o potasa, o cuando menoa
de sal de cocina.
No existiendo ningúu medicamento
específico ni curativo de la grippe, de-
ben deseoharse todo8 aquellos que pom-
pOllamente se aounoilLn como tales, pro-
curando por el con~rario, lIa~~r lo an-
t~s posi ble el méd!co, permlt.lé~don08
únicamente aconsejar en 106 primeros
momentos. UD ligero purgante y abuD-
dante sudación, evitando siempre las
tl'ausgresiones, especialmente en la con-
vale:::e:lCia, por lo gra ve de laa recaidas.
En re~umen: aire puro, limpio y
abundante, mucho sol, huir de los tea-
tros, cafés, t.abernas, etc. alimentación
aana y aislamiento de (os enfermos.
" ....
NOTAS MEDICAS
Se ban poseRionado de sos respecti-
vos ddstinos el general O. Saluatiano
Cepa, designado para mandar la prime-
ra brigada de 18 décima división y que
lleva además anezo el cargo de Gober·
nadar militar de eota plaza, y el coro-
nel D. Gregario Garcla Miguel, 8 quien
le ba sido conferido el mando del Re-
gimiento de Galicia. Ambos pundono·
rosos y dignísimos militares tienen en
Jaca eioceras simpatías. que les han
granjeado su caballeroso trato cuando
en anteriorea empleos prestaron sos
servicios no hace muchos mesea en es-
ta guarnición.
Diobos señores se nos ofrecen atentd-
mente en sus nuevos cargos ya lesta
fineza correspondemos t'eiterandoles
nuestra amistad y pouieudo a su dispo-
sición nnest.rO,periódico y nuestra casa.
Se ha concedido el título de Bachi-
ller en art.es al alumno de e8t6 Cole-
gio de E6cu~las Pías, Lucio Diaz-Agua-
do.
El vit!:nes D loa S Sd c.::leiiI&:':¡ cn la
capilla del Pihu Mian l.l~ COCJ.u2!Ón p:t-
ra. 103 Fmncl€ratO$ 'fe-ebrio>! de i!'ta
("l.:::,¡j
La actual epidemia reinante en Es-
palla es siu ningún género de duda un
microorganismo y es contt>giosa, es in-
fectiva por estar producida por la in-
fecto contagiosa llamada grippe¡ por-
que se trasmite de perSOna a perHona.
El germen productor de la enferme-
dad se transmite por el aire y, estaudo
en razón ioversa de la pureza de éste,
es decir, que cuanto más vioiado está
mayor número de gérmenes contiene,
y además la virulencia cle éstos, ee de·
cir, su poder para producir la enferme.
dad es mayor. .
Sin que con ello tratemos de alar-
mar, entendemos nuestro deber el ma-
nifestar que la virulencia del gérmen
e8 mucho mayor que en la pasada pri-
mavera y por ellrr debemos por todos
los medios prevenirnos cootra ella,
guardando todo género de pre5cripcio-
ueR higienicaa, Siguiendo un riguro80
régimen dietético. especialmente con
los enfermos, personas a su cuidado,
sin olvidar que casos, al parecer benig-
nos al principio, se hacen rápidamente
graves y muchas veceR mortale~.
Estando demostrado como queda in-
dicado, que la trao8misión de la enfer-
medad ."s por el aire y que la agrupa-
ción o reunión de perrionas es uno de
los principales medios para la expan-
!:liJu de la enfermedad, COmo reciente-
mente se ha ap:,eciado ee algunos pue-
blos de est.a provincia inmediatamente
de la celebraci6n de sus fiestas, es mny
conveniente buir de los sitios de re-
unión, teatros t cafés, tabernas, bailes
eto. etc., procurando por el contrario
permanecer el mayor tiempo posible al
aire libre y de la mayor ventilación po-
sible, impidiendo todo aquello que pue·
da perjudicar la pureza del aire, como
basuras, crianza de animales, etc. pro·
curando no levantar polvo con Jos ba·
rridos, regando conveniente 108 snelos;
108 retretell y fregaderas deberán de·
sinfectarse diariamente oon lechadall de
calo zotal.
Sielldo de gran importancia p~ra
prevenirse contra la enfermedao la 10-
te~rldad del aparato digestivo p~r. su
prJncipa1ísimo papel en la nutnClón,
debe procurarse una alimeotación sa-
nu, excluyendo los alillientos de dificil
digestión, ya por su propia uaturaleza
Opor 6st.ar alteradOIl o ~dulterado8, ~e·
reciendo en ,este ¡¡entldo un eIlpeClal
ouidsdo el agua, pues aun cuando ca
sea el medio de tran~mitirse la enfer-
medad, iafioye poderf\samente en él
Carnet de eooiedad
Recibida la Real Cédula, muy en bre-
Ve tomara poaet<ión del beneficio de
Maeatro de Capilla, el joven presbitMo
jacetano, D. Daniel López. Le anticipa-
mo!! nuestra enhorabuena.
Sabemús que lIe baila mu~ mejorado
de las beridas que en un aCCidente au-
tomovilístico se causó días paRados,
nuestro convecino y amigo D. Olegario
Ferrer. Deseamos so pronto restableci-
miento
Ha regresado de San Sebastiáo Don
Luis Ara Tomas', distinguido amigo
nuel:ftro,
Leemos en el Boletín da la Diócesis:
~Biguiendo el itioera..io publicado er.
otro nllmero del Boletín realizó y ter.
minó felizmente noestro Fabio y ama·
dísimo Prelado la santa Visita pastoral.
Volvió mny satisfecho d6 las pruebas
ioequívocas de llinJero afecto y respeto
profundo que recibió de filUS dlOce8anos
en todoll los pueblos visitados,
Acomparlado del R, P. Rector de las
El:Jcuelas Pías volvió 8. E. el día 28 de
la ciudad de r.¿rida, donde predicó en la
fiesta 80lemnlsima de Ntra. Sra de la
Merced. Rl día 1, salió para la ciudad
del Pieuerga y para Madrid,"
También ha dido pedida la mano de
la eeliorita de Santa Cruz de Tenerife,
Carmen Beneomo, para el capitán da In·
fantería D. Domingo G ZarllocibaJ. muy
conocido eo esta ciudad,
Para eu babitual reeidencia de Ma-
drid, f:'alit:ron el lune~ O. Mariano M.o-
neu, industrial de 8sta plaza y su dls-
tingnida familia.
PaBa eu Lérida Una temporada, con
los Beliores de Bandre8 (O. JOflé María),
la belliBima serlorita ce esta ciudad,
Tereiita Valle.
En el Instituto de Lérida, ba obteni-
do con brillaut.e calificación el título de
bachiller en Artes el 6iltudiosojoven de
esta ciudad Mannel Poeyo Ripa, hijo
de nuestro considerado amigo D. Lo-
renzo, registrador de la propiedad. Nos
complacemos en significarle nuestra
euhorabuena y desearle mucnos triun-
fos en sus estudios ulteriores,
También ba aprobado, con meritisi-
mas notas, el primer ourso de la carre-
rilo del magisteriO, la bella jovencita
Concbita SalaR, preparsda, libremen-
te por la flOmpetente maestra de esta
ciuljad dalia Audresa Fat~'6. Significa·
mOR á profesora J alumna nuestro PI.-
I abieu que hacemos ext.ensivo a 1011 pa-
dreE; de esta última.
TerminadOR lOIl meses de rece8sit que
disfrutaba, ha rAgressdoel M. L Sr. Don
Guillermo Toribio de Dios. Doctoral de
esta I. C. y Rector del Seminario.
A mediados de este mes 8e celebrará
en 11.11 Las Palmas la boda de la belllsi-
[D1l lIeñorita Emilia Vá:tquez, de distin-
guida familia, con nuestro partioular
amIgo O. Luis Burbano Zamboray, no-
tario de la inmediata villa de BerdlÍn.
Ha fijado en 8sta ciudad su residen-
cia la respetable sei'-ora dolia habel
BipáD, madre d JI M. r. Sr, D. Esta-
nislao TriGas.
LA UNION
Estos "'ias últimos y acompaftando a
sus re¡.¡pectivas hijas, que completan Sil
educación en importantes colegios de
Barcelona, han salido para tlsta capital
el comerciante de esta ciudad D. José
Maria Lacaea y las diRtiogoidae seña·
raa de Torrente y Bovio.
--,-
5IRVlENTA.-Se oeoesita una que
llItieoda de cooina.




IIU lIlI '11 18 '11 ,.
Bn I-Iuesca.: Cllllica lija.
-Vej;a Al'lllijo, 3,2.°
EnJaca: lo, dI., 20, 21 }'
2'<: del curriellle: ~la~or. 27, 3°
Desde haoe UIlOS díae prest.a servioio
ell esta elltaoion telegráfioa, la anziliar
dllseguDda, eefiorila Joeefina Salans
!Iejaldre.
En oiroular inserta eu el cBol&I,{¡,
Ofioial) de la provincia, el vierlles 27,
8e prohibe la oelebraoión en lo~ PQ~­
bloe DO oont·aminados por la epidemia
reinante, la8 ferias, mero.,do~ y t.odo
o~ro medio de relaoión de unoa plJe-
blos oon otros qne puedan fanilit.ar la
difullión de la enfermedad.
En sn oonseouenoia - deoimo8 nOIl-
otros-las ferias de San Loon de eljta
oio.dad, las más importantell que Ije oe·
lebran en la Montaoa se 8uspenden e.-
le afta en graCIa a la previsión gu-
bernat.iva.
Gravel .on 1011 dallos que 81 oomer-
oio y .18 industria ocasionarán b me-
dida oit.ada; mas por bien empleado
habremos de dar la pérdida de unos
dl1roll .i oon ellos oomprásemos la ga·
rantía de la inmnnidad contra el usoI_
dado de Nipales" pero no estada de
mas que a la suprellión de terias 111-
gui686D otras snpresione', que sería
t'llto aomo arranoar de cuajo el veh{·
olllo oondnot.or de t0108 1011 gérmenes,
En las ordenanzas munio:pales hay aro
Ilonlo. al oaso.
Gacetillas
Por R. O. del 27 de Septiembre
prÓximo paudo, ban sido .a~oendidoll
•1empleo inmediato, el aoz:!h~r de ter-
~era D. Isidro Arpal y elloubllmt.e don
8utolomé Redondo, qne desde bace
~empo prestan servicio en el Parque
de Intervención de est.a Plaza. Nues·
tri enhorabnena.
Reali.ó días pfl,ud08, seol1nd¡t.ndo
órdenes del miuisterio de la Goberna·
oión, nna visita a las a8~aoione8 !:'IlUl-
taria. de la front.era el filenor Goberna-
dor civil de la provinoia acampanado
del Sr. Baroia!.
M.oy estrict.amente .se onmpla~. laR
órdenes diotadas ., 1.81 lo apreolO la
primera aut.oridad CIvil, quedanao
oomplaoida.
La frontera ha quetlll.do nuevamen-
le abierta siendo requisit.n indispensa-
ble pan ia~ernars" ~n Espafl.a el 'lue
"ya el viaJero provHlto ?el tlorrespon·
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